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Grave cogida de Rafael Gómez el «Gallo» en la Plaza de Algeciras, el 14 del corriente. POR AOOLKO DURA 
MADRID 23 DE JUNIO DE 1914 L A LIDIA .NO 1 . — N UM. 
ESCRITORES Y GA R^APATEADORES 
DEL 111, DEL TORERO f DE LI O R i l T O 
PARA escribir de toros hay que saber escribir, y hay que í=aber de toros. Creo que ello es t an lógico que, á sentencia 
gedeón i ca ó á consecuencia de Pero Grul lo , trascien-
de á inedia legua. 
Y , sin embargo, no es así . 
Claro es que hay muchos c r í t i cos taurinos, com-
petentes revisteros y hasta amenos cronistas que 
saben de ambas cosas; como si d i j é r a m o s : torear y 
matar. Que son unos maestros. 
Pero no es menos cierto que suele uno tropezar-
se por ah í con cada alma m í a que, ¡3T . ya! 
L a t é c n i c a taur ina se l leva sus buenos puyazos 
en las paletillas; la t a u r o m á q u i c a queda con la ta-
leguil la h e d í a unos zorros; la G r a m á t i c a recibe i n -
fini tos pinchazos pescueceros; la verdad y la c lar i -
dad b r i l l an p.^r su ausencia, y nuestra hermosa fies-
ta nacional l lora inconsoluble desventura t an ta . 
A l lector, y a pueden Ustedes figurarse lo que le 
o c u r r i r á : que en vez de aprender y entretenerse con 
lo que lee, la confus ión m á s abrumadora es con él, 
hasta el pun to de dejarle por completo a tontado, 
con ío si u n inor i to le hubiera dado t remenda v o l -
ter^ t í i . 
Y , m á s p r e á m b u l o s , aportemos las pruebas de 
lo que hasta a q u í va consignado. 
Ejemplos de t é c n i c a del toro 
Salta al ruedo un bicho ele p i n t a en que los pelos 
colorados }' blancos se mezclan. 
Qiré is l lamarle SAKDO. 
Pues no, señor : es'SALINERO. 
Para ser sardo necesita, a d e m á s / t e n e r pelos ne-
gros'. 
D e s p u é s aparece o t ro b u r ó , con u n cerco claro y 
descolorido en los ojos, 
Y a se sabe: d i r á n que es OJO DE PERDIZ, siendo 
así que es OJALADO. 
E l ojo de perdices cuando ese cerco es rojo, como^, 
el de los ojos de las p : r d i c . s , de donde t oma el 
nombre s - ^ i 
; Y lo de ENGATILLADO DE LOS PITONES? Enorme 
desatino. , • .. % 
Cfetillo es l a -pa r t e . su i i e r io r^^ l cuello, y ENGATI-
LLADO ó ENGAITADO es, p o r - f d t a n t o , e l - c o r n ú p e t o 
de cuello grueso, redondo y lev,aiitado. 
Otra e q u i v o c a c i ó n : conf t fñdir al a m n í a l ZANCU DO 
con el ZANC AJOSO: cuando a q u é l e& e l largo de pier-
nas y é s ^ el de edifrejones m u y inclinados hacia 
dentro.*''7 • $Lt. . ^ V ' - ^ ^ ' t f ^ - - " 
Y vamos con la % 
T é c n i c a del toreo 
¿ P o r q u é se han de confundir y contar como bue-
nos-los-PUYAZOS DE REFILÓN igual que si do VARAS 
EN ¡SUERTE se tratase? ^ * 
Que contesten los ganaderos y los presidentes. 
¿ P o r q u é si el toro e s t á cerrado y mi rando á los 
tableros denominan muchos de SESGO la suerte que 
ejecuta el banderillero? 
Bien claro e s t á que es ENTRE SESGO V MEDIA 
VUELTA. 
¿ P o r q u é se le ha de l l amar CAMBIO con banderi-
llas á lo que es QUIEBRO? 
Para cambiar á pie f i rme se precisa capote ó m u -
leta, pues as í puede cambiarse completamente el 
viaje de l a res. 
Con banderillas se quiebra con el cuerpo y se 
hace quebrara! astado, m u c h í s i m o menos que en el 
cambio, la l ínea recta de su carrera. 
¿Por q u é calificar de VOLAPIÉ la estocada á PASO 
DE ¿BANDERILLAS? 
Para el vo lap ié hay que ponerse corto y atacar 
derecho. Mientras que para el paso de banderillas 
" distancia f.crá la que sea, pero larga, y el diestro 
xr tca rá a l llegar á ju r i sd icc ión . 
¿Y' l lamar CORTA á la estocada HONDA? 
)e monos á m á s se denominan: pinchazo, pincha-
Sáncl iez Elegías toreando de muleta al toro que le 
COS'ÍÓ FOT. ARENAS 
zo hondo, estocada'CORTA, m e l l a estocada, HONDA y 
entera. 
Glarid a d... meridiana 
<<Estocada t endenc iosa» . 
¿ T e n d e n c i o s a á d ó n d e ? ¿ T e n d e n c i a á qué? 
Eso de tendenciosa es como no decir nada, pues 
puede ser la tendencia hacia abajo, hacia el cuello, 
hacia l a t r a v e s í a . . . 
H a y que l lamarla baja, delantera, atravesada, 
e t c é t e r a . 
« E s t o c a d a del lado de .acá» . 
P)aja, hombre, baja. Que para eso cobran los to-
reros mucho dinery, y cada vez pagamos m á s nos-
otros por las localidades. Para que den las estocadas 
arr iba. Y cuando las den abajo, siquiera que lo se-
pamos. 
« P a l m a s y de lo o t ro». 
Pitos, £)¿to5, PITOS. 
¡Qué miedo á la verdad y á la fuerza de las pa-
labras! . " 
<'E1 Percehe estuvo desgraci.uluv. 
¡¡¡Que no se ar r imól! ! Que no.se a r r i m ó m á s que 
á Ui barrera e n í b d a la tarde. 
Anális is gramatical 
« ¡ V a y a ' u n burel vot in i tar iuso!» 
Se rá vo lun ta r io . Porque voluntar io es el que de-
muestra vo lun tad . Y voluntarioso el que quiere, por 
¿•apricb-O, hacer siempre lo q u é le da la gana. 
"Se le conoc í a al aniraal i to que estaba a speado» . 
Aspeado no es castellano. Despeado, d i r í a yo . 
« E n t r ó Á pomivas').' 
Esa «á» hace 1 i misma fal ta que alguno,, s.•ñores 
entre barreras. 
T e n í a yo una p a r t í la da tresil lo, en la que uno 
de los jugadores.preguntaba indefectiblemente: 
Sánchez Megías al sor conduonlo á la en fe rmer ía por 
sus dos banderilleros un . A B E J A S 
— ¿ A por c u á n t a s ha ido usted? 
Y al cabo de bastante t i empo de oí rse lo p regun-
tar, le d i jo u n d í a o t ro ele los puntos: 
— ¿ A por? L e advier to á usted que no puede de-
cirse m á s que «á P o r t u g a l e t e » . 
Y para te rminar . Hasta m i modesto s e u d ó n i m o 
es m a l empleado, ¡ay! , c o i ( x t r ao rd ina r i a fre-
cuencia. 
B ien poco hace que leí que el p r imer par colocado 
h a b í a sido al relance. 
Relance quiere decir doble lance ó segundo lance. 
Pero como en la l id i a se suceden unos lances á 
otros, del segundo en adelante todos s e r á n relances, 
lo cual resulta m u y vago. 
Por lo tan to , es relance el segundo lance ejecuta-
do á c o n t i n u a c i ó n de otro igua l . 
Así, pues, no s e r á n al relance las banderillas cla-
vadas d e s p u é s ele un capotazo. Eso ES AL REVUELO 
DE UN CAPOTE. 
S e r á par al RELANCE, el clavado á la salida de 
otro par. 
Y n i un vocablo m á s .—R E L A N C E . 
Gravísima cogida de Megías en Sevilla 
E l novil lero S á n c h e z Megías , al ma ta r el p r i me r 
toro de la tarde, fué cogido, saliendo volteado, pero 
resultando ileso. 
E n t r ó á matar ele nuevo, y entonces el bicho le 
d ió una ter r ib le cornada en el muslo derecho. 
L a i m p r e s i ó n al ser conducido á la e n f e r m e r í a e ra 
de que t e n í a una cornada m u y grave. 
Se cre ía q u é el asta le h a b í a r o t ó l a vena femoral . 
I n g r e s ó en la e n f e r m e r í a , sufriendo grane l í s ima 
hemorragia. 
Inmeel ia tamente el doctor Vilches p r o c e d i ó á re-
conocer al herido. 
Pudo apreciar, á simple vista, que el novi l lero 
sufr ía una har ida contusa punzante en la par te su-
perior del muslo derecho. 
E l cuerno h a b í a interesado la piel , el te j ido ce-
lu la r y el muscular. 
U n a p r imera inspecc ión le p e r m i t i ó cerciorarse 
de que la cornada era t a n profu ida, que el cuerno 
h a b í a ro to la vena femoral . 
L a lesión, desde luego, le p a r e c i ó grave, 3' procu-
ró l igar la vena, s in que le fuera posible conseguirlo 
en los primeros momentos. 
En t r e t an to se d ivulgaba en la plaza la gravedad 
de la les ión del j oven torero, y mucho p ú b l i c o acu-
d ía á la e n f e r m e r í a . 
J u n t o á la puer ta se f o r m ó un grupo compacto, 
que a b r i ó paso resiaetuosamente al padre del herido, 
reputado doctor c^ue llegaba con otro h i jo , pre ten-
diendo encontrarse presentes mientras l a cura. 
F u é disuadido por los í n t i m o s , que le hic ieron 
comprender que su presencia h a b í a de impresionar 
necesariamente t an to a l herido como á los m é -
dicos. 
E l doctor S á n c h e z y su h i jo , hondamente afecta-
dos, se re t i ra ron , pidiendo que les t uv i e r an en cons-
tante c o m u n i c a c i ó n con la e n f e r m e r í a 
E l herido t u v o que ser cloroformizado, y á conse-
cuencia de la p é r d i d a de sangre se hal laba t a n pos-
t r a d í s i m o , que a l t e rmina r l a cura hubo que admi -
nis t rar le una i n y e c c i ó n de suero. 
Por f i n , el doctor Vilches pudo dejar puestas las 
pinzas y l igada la vena rota; pero como el joven 
matador estaba en t a n c r í t i co estado, el m é d i c o no 
se a t r e v i ó á autor izar su traslado desde la enferme-
ría á su domic i l io hasta que pudiera efectuarse con 
grandes precauciones. 
Le velan la fami l ia y varios amigos, entre ellos el 
diestro Corchaí to . 
E n nuevo reconocimiento de la herida se compro-
bó que no tiene ro ta la femora l , sino una de las ve-
nas colaterales que e s t á menos profunda. 
E l herido sufre frecuentes s íncopes á causa de la 
p é r d i d a de sangre. 
Se te legraf ió á L o l a G ó m e z , hermana menor de los 
Gallos, de la cual es novio Meg ías , d i c i é n d o l e que se 
t ra ta solamente ele un puntazo leve. 
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Tres momentos de la cogida de «Magritas» 
La décima de abono en Madrid, el 21 de junio 
J o a q u í n Navarro, Vicente Pastor, Francisco Vázquez 
y Francisco Madrid. Ocho de D . José Pereira 
Palha Blanco. 
A l cartel proyectado se agregaron Quin i to y dos 
toros . 
H izo u n buen d í a , hubo n u t r i d a en t rada á la 
sombra y m u y clara al sol, es tuvieron á buena al-
t u r a los servicios y p r e s e n c i ó la fiesta la I n f a n t a 
Isabel. 
Los de Palha 
¡ V a y a unos p o r t u g u e s i ñ o s ! . . R e s u l t ó una cor r ida 
d u r a como ella sola. 
H a b í a edad, t i po , poder y dureza de patas. 
Los dos primeros animales fueron a d e m á s man-
surrones, broncos, dif íci les y peligrosos. Se queda-
ban, se d e f e n d í a n , se iban á las tablas, achuchaban 
por los dos lados, daban tremendas arrancadas y 
t i r a b a n cornadas sin descanso. 
. • 
E l p á n i c o hizo estragos en las huestes toreriles. 
T a m b i é n el tercero y los dos ú l t i m o s fueron 
mansos. 
E l tercero era burriciego y se m e t í a debajo de 
los capotes, lo cual d ió lugar á airadas protestas. 
Cuarto, qu in to y sexto, cumpl ie ron b ien con l a 
•cabal ler ía . Pero acabaron huidos y buscando refu-
g i o en las tablas y en los jacos muertos, excepto el 
sexto, el jabonero, que r e s u l t ó bueno de p r inc ip io 
á. f i n . 
Sumaron los ocho hasta seis marronazos, diez 
puyas de refi lón y v e i n t i t r é s en suerte, v e n g á n d o s e 
mediante t r e in ta batacazos formidables y catorce 
potros insepultos. Eso de t r e in t a c a í d a s es una 
buena r a c i ó n . Así se l l e v a r í a n los huesos á casa los 
t í o s de los chuzos. 
A l tercero y al s é p t i m o se les s i lbó en el arrastre. 
Los chicos 
L a l id ia fué u n puro desconcierto y desbarajuste, 
p o r t á n d o s e a d e m á s los muchachos de lo peor en el 
negociado de los rehiletes. 
Unicamente Magr i t a s y Moreni to de Valencia pa-
rea ron superiormente al segundo del festej o, siendo 
ovacionados. 
Claro e s t á que con el capote t a m b i é n fué el me 
j o r Magr i t a s . 
A l dar L u i s en el tercio del tendido 1 unos ca-
Vicente Pastor 
potazos al que r o m p i ó plaza, é s t e — q u e ya hemos 
dicho lo n ía lo que era, lo descompuesto que estaba 
y c ó m o adelantaba por los dos lados, todo esto para 
no desmentir l a c a s t a — c o g i ó al notable torero y lo 
recogió tres veces, c a m p a n e á n d o l o . 
F u é una cogida sumamente aparatosa. 
E l chico fué ret i rado á l a e n f e r m e r í a con la ropa 
ro ta y en brazos de los monos, diciendo por s eñas , 
que no era nada. 
«Quinito» capoteando al primero FOT. D E L BÍO 
Pero el púb l i co , que estaiba i m p r e s i o n a d í s i m o , le 
t r i b u t ó una o v a c i ó n y á Paco M a d r i d una bronca 
por no haber evi tado la cogida. 
A los pocos minutos salió Magr i tas y se le vo lv ió 
á ovacionar largamente, d e m o s t r á n d o l e la concu-
rrencia su c a r i ñ o por lo buen torero, por su juven -
t u d y su s i m p a t í a . 
La ovnto do á caballo se p o r t ó m u y medianamen-
te, á excepc ión de Veneno y Catalino. 
Cac/iipond de jó enhebrado al qu in to u n buen 
trozo de garrocha, pagando su desaguisado con un 
porrazo espantoso. 
Xar jó anteayer MctgHtas, Enhorabuena por no 
hahor sido nadada couida. 
Quinito 
E l joven Navarro no hizo nada a l veroniquear, 
pero sí en les quites, oyendo palmas. 
Quiso quebrar al qu in to , pero Galletero di jo que 
nones, y hubo de clavarle don J o a q u í n un par de-
'anter i l lo al cuarteo. 
M u l e t e ó con precauciones de p i t ó n á p i t ó n y por 
lirones, m á s con la mano derecha, y s a c u d i ó , con 
arbe l iá . un góli al pr imero, habiendo m á s palmas 
que'.pitos. V al quinto un bajohazo que se pitó 
Pastor 
Muy bien estuvo él áénor del ascensor en la colo-
cación , en la I m g a . en los qiiites y hasta cogiendo 
caballos escapados, por todo lo cual se le o v a c i o n ó . 
No se a r r i m ó gran cosa con la muleta á Bádájero, 
y le la rgó , y é n d o s e y con rapidez, nada m á s que sie-
te pinchazos escupidos y media baja, pescuecera y 
torcida, recibiendo un aviso y una p i ta . 
A l salir á e n t e n d é r s e l a s con el jabonero se le s iseó, 
y Vicente e m p e z ó á muletear por bajo, cuando el 
toro necesitaba todo lo contrario para levantarle la 
gaita. 
Sin embargo, e j ecu tó buen s pases ayudados por 
bajo y naturales, y luego de pecho y altos, corr i -
giendo el error cometido al principio. 
A c o n t i n u a c i ó n m e t i ó toda la espada sin m á s de-
fecto que estar una chispa conlrar ia . pero ¡ay! sal-
tando. Y se !e o v a c i o n ó . 
Vázquez 
Es tuvo bien en quites y se l imi tó á dar tinos man-
tazos con la capa y á machetear con la muleta. 
E n la suerte de banderillas le m e t i ó á la tercera 
res todo el sable delanter i l lo , p r e m i á n d o s e l e con 
o v a c i ó n y vuel ta á la redonda. 
A l s é p t i m o le end i lgó dos medias bajas y tres p in -
chazos sin soltar, siempre en las costillas y en las 
tablas. A c e r t ó a l segundo golpe de descabello, y es-
cuchó, palmas por las malas condiciones del de 
Palha. 
Madrid 
N a en las v e r ó n i c a s , na qui tando y 7ia con la m u -
leta. 
¿ C u á n d o e m p e z a r á á aprender á manejar estos 
utensilios? 
S a c u d i ó l e a l cuarto u n buen pinchazo en lo duro 
y en las tablas; una entera atravesada en sentido 
contrar io , u n pinchacil lo t a m b i é n en los tableros y 
u n infructuoso in ten to de descabello, sonando p i t i -
tos y palmitas . 
Y a l octavo una honda, pero trasera, por alargar 
el brazo. 
Señor Presidente... 
¡No lo entiende usted! 
C o m e t i ó varias pifias, siendo garrafal la de tocar 
á banderil las en el s é p t i m o estando el mor i t o casi 
como rec ién salido de los chiqueros, pues la caballe-
r í a h a b í a marrado lo suyo. 
Señor redactor de la tablilla... 
Los nombres de los toros sexto y octavo no eran 
Z i g ü e ñ o y Grabato, sino Cigüeño y Garabato. 
¿Y c u á n d o va usted á aprender que los berrendos, 
como el s é p t i m o , no son listones, sino aparejados? 
Final 
E l f ina l fué poco menos que.entre I s sombras de 
la noche 
A b a n d o n ó el p ú b l i c o la plaza, c a n s a d í s i m o , abu-
r r i d í s imo y f a s t i d i a d í s i m o . 
R . 
Cogida de «Magritas» en el primer toro r o r . DET, Curro Vázquez 
l a u p i A SEVILLA 21 DE ABRIL DE 1912: 4.a Y ÜLTIMA CORRIDA DE FERIA 
Rafael Gómez el «Gallo» toreando de muleta, sentado en una silla, al quinto toro, de don Gregorio Campos. POR ROBERTO DOMINGO 
JosoHío. anteayer, en Barce lóna FOT. MERLBTTI 
TOROS Y NOVILLOS 
21 DE JUNIO 
Ba rcolona 
Con un lleno se jugare i en la plaza de las Are -
nas seis de An ton io Guerra, regulares, siendo man-
so el pr imero. 
Joselito fué ovacionado en el paseo y estuvo co-
losal en la d i l ecc ión , la brega, los quitef-', las ve ró -
nicas y con la muleta, siendo o v a c i o n a d í s i m o 
At i zó al pr imero una gran estocada, o t ra a l ter-
cero y o t ra al qu in to . O y ó formidables ovaciones, 
d i ó cuatro vueltas al ruedo y c o r t ó cuatro orejas. 
Posada, superior en los quites, veroniqueando y 
al muletear. L a r g ó al segundo u n pinchazo y una 
buena estocada, habiendo ovac ión , oreja y vue l ta 
a l ruedo. A l cuarto, media ovacionada; y al sexto, 
dos medias. 
Torearon al a l i m ó n , banderi l learon fenomenal-
inente cuatro toros y salieron en hombros, quedan-
do el p ú b l i c o m u y satisfecho. 
-~ * * * 
E n la plaza del Sport , resultaron mansos los no-
vi l los de Conrg,di. 
A l g a b e ñ o I I , valiente y enterado en quites, ve-
r ó n i c a s y muleteo, siendo m u y aplaudido. L a r g ó 
una gran estocada a l pr imero y o t ra mejor y certe-
ro descabello al cuarto, para oir dos o^ aciones y 
cor tar una oreja. 
Tello, m u y bien en quites, v e r ó n i c a s , banderillas 
cortas y mule ta . A l segundo u n pinchazo y media 
recibiendo. Y al qu in to una gran estocada. O y ó 
muchas ovaciones y g a n ó una oreja. 
Gavira, ma l en todo; o y ó pitos abundantes. 
Tolosa de Guipúzcoa 
Dos novillos navarros de Ala iza fueron bravos y 
los otros dos dif íci les . . 
A l e t o r e ó mucho y bien y c o r t ó la oreja del p r i -
mero. A los otros tres, les d ió b a j ó n a z o s . 
E l picador B a d i l i t a sufrió en el tercero una cor-
nada en la pierna izquierda que no interesa ó r g a -
nos importantes . 
Valencia 
Los novil los de Veragua fueron: cuatro bravos y 
dos mansurrones y difíciles. 
Rubito de Valencia, p i n c h ó mucho al pr imero y 
rec ib ió dos avisos, á pesar de lo cual le aplaudieron 
sus paisanos por estar valiente y por las malas con-
diciones del astado. A l cuarto le m e t i ó buena esto-
cada y fué ovacionado. 
Bafael Arcos descabellando al primer becerro 
FOT. DUBA 
LA LIDIA 
Dice el artículo 62 del Reglamento: «No se consen-
tirá á los peones el lamentable abuso de empapar al 
toro en los capotes para que se estrelle contra la 
barrera, con la dañada intención de que se lastime, 
inutilice ó pierda sirpnjanza. 
Saleri I I , m u y bueno en ve rón i ca s , navarras, fa-
roles, largas y muchos pases de muleta , siendo ova-
cionado duran te toda la tarde. D^ó al segundo una 
gran estcoada. así "como al qu in to , oyendo dos ova-
cionazas y cor tando una oreja. 
Ballesteros mediano con el capote y mal con la 
mule ta . P i n c h ó a l tercero catorce veces, le sacaron 
los mar sos y a p u n t i l l ó al nov i l lo m e t i é n d o s e entre 
los pitones. A l sexto le s a c u d i ó una baj i ta . 
3íiircia 
Los becerros de Fie res, regulares. Blanquito y 
Behnonte I I bien en v e r ó n i c a s , quites, pareando y 
al muletear: sobre todo el hermano de Belmente. 
Blanqui to p i n c h ó al pr imero cuatro veces, dos a l 
tercero y d ió una estocada trasera al qu in to , cor-
t á n d o l e la oreja. 
Belmente chico a l segundo, una buena estocada 
y certero descabello, para cor tar la oreja. A.\ cuar-
to, media por las agujas y o t ra oreja. Y a l sexto, 
una superior y o t ra oreja. 
Sevilla 
Cumpl ie ron los seis novi l los de Carvajal . 
A lca l a r eño se p o r t ó valientemente al despachar 
t o d a la novi l lada , siendo cogido y volteado repeti-
das veces, sin consecuencia. 
Ignacio S á n c h e z Mei í a s , que debutaba, veroni-
q u e ó y p a r e ó bien y val iente a l segundo de la tarde. 
Es tuvo mov ido con la mule ta y a t i z ó una esto-
cada m u y atravesada, saliendo volteado, 5^  luego 
otra arr iba, quedando enganchado por e l muslo de-
recho, zarandeado y despedido. 
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Salida de las cuadrillas en la becerrada de las" 
«Soirees P^mina» FOT. DURÁ 
L a Coruña 
Toros de Bueno, bravos, sobre todo el cuar to . 
Bo7iarillo, superior y bien Alvaradi to de Córdoba , 
b ien y superior, y Rodalio, superior y bien. E l cuar-
to cogió al banderi l lero Alvaradi to chipo y le d ió u n 
puntazo corr ido en la cabeza, que r e q u i r i ó nueve 
puntos de sutura. 
Cartagena 
Olmedito y Almendro, afortunados toreando y 
matando. 
Orduña 
Los de Sanz, bravos. 
U r g o i t i y Torquito I I I estuvieron valientes; pero 
mejor Torquito, que c o r t ó una oreja y fué sacado en 
hombros. 
Marsella 
Vaquerito y F a b r i l i t o l i d i a ron ganado del p a í s , 
quedando m u y bien. 
Lunel 
Se ha celebrado una corrida, l i d i á n d o s e ganado 
de Boaret , que r e s u l t ó superior. 
L a g a r t i j i l l o t o r e ó m u y bien y e s t o q u e ó con for-
tuna , cor tando las orejas del pr imero y del cuar to . 
Pouly , matador f r ancés con alternativa., m a t ó 
bien a l segundo, y fué cogido por el cuar to , resul-
tando con un brazo fracturado. 
Ciudad Real 
Los novi l los de L a r a , buenos. 
Manolete I I y Lozoya quedaron i r iuy b ien torean-
do y matando. Cor ta ron orejas. 
Zaragoza 
Los novi l los de Vi l l agod io , grandes y bravos. 
Rodarte , m u y bien en u n toro y superior en el 
ot ro , al que c o r t ó la oreja. He r r e r in , mediano en 
uno y bien en ot ro . 
Recién tomada Joselito la alternativa, algunos 
dijeron que debía competir con Manolo Bomba. 
Luego, que la competencia era con Gaona. 
Ahora, que con Belmonte. 
¿No es para morirse de risa? 
Posada, anteayer, en Barcelona FOT. MEBtETTK 
Granada 
Los n o v i l l s de Garvey, grandes y nobles. 
Bar i ta , val iente toreando y regular matando, me-
diano y bien. F u é cogido y zarandeado, resultando 
ileso. Pastoret, valiente t a m b i é n , g a n ó una oreja. 
(í ijón 
Los novi l los de Salamanca cumpl ieron. Fernando 
de la Venta , m a l . T i m ó n , que debutaba, fué muy 
aplaudido por su v a l e n t í a y serenidad. 
La becerrada de las 
''Soirees Fémina" 
Se ce leb ró el ú l t i m o s á b a d o , e 1 la Plaza de toros 
de M a d r i d , comenzando á las cuatro y media el 
anunciado fest ival t aur ino 
L a entrada fué regular, y IUUA;bravos los cuatro 
becerros de don Gumersi 11 o L l ó r e n t e , de Barajas., 
Ocupaban la presidencia, colgada con p a ñ o l o n e s 
de Mani la , las be l l í s imas tiples de Apolo, que ves-
t í a n de m a n ó l a s , asesoradas por D o n Modesto, n ú 
como o t ra po rc ión de hermosas artistas de los tea-
tros y salones m a d r i l e ñ o s si tuada- en delanteras-
de tendidos y grada. 
T a m b i é n de m a n ó l a , cor r ió la l lave la g u a p í s i m a 
cuplet is ta R e s u r r e c c i ó n Quijano. y se la a p l a u d i ó , 
as í como á las cuadril las al presentarse ante el res-
petable. 
Se c a p o t e ó de f i rme á los animali tos , no hubo p i -
cadores y nos d i v i r t i e r o n pareando los graciosos 
artistas de varietés. 
Arcos v e r o n i q u e ó y L a u . b r i l l é o como los güenos 
é i m i t ó con la mule ta á los^Gallos, á Cclmunto, á 
r . v ' - - . F-rudo n o ' a n d i d í s i m o . 
A i . ^ . j a l p r l i i i c i j una estocada contrar ia , d e s p u é s 
de marrar una vez, y certero descabello. Y a l ter-
cero una superior. 
Claro e s t á que hubo ovaciones, vueltas al ruedo 
y orejas. 
T i t o m u l e t e ó con salsa, v e r o n i q u e ó con ídem y 
colgó u n par excelente y un pal i to orejero, oyendo 
grandes aplausos. 
A l segundo le a r r e ó cinco mandobles, para ova-
ción y oreja. Y a l cuar to u n pinchazo y media tra-
sera, d i ñ á n d o l a el becerro á manos de los capi ta-
listas arrojados desde los tendidos. 
Se r e g i s t r ó a l g ú n que ot ro r e v o l c ó n y d i r ig ieron 
el cotarro Francisco M a d r i d y Remigio Fru tos { A l -
.ge teño . )—A. D O B L A D O 
E l valiente matador de novillos MallasLura«Lar¡ta»r 
en el Hospital civil do Logroño, después de la grave 
cornada que sufrió en aquella plaza el día del Corp * 
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Nuestros números extraordinarios 
E l n ú m e r o 8 de L A LIDIA, correspondiente a l 
día 16 del corriente mes de Junio., c o n s t i t u y ó é x i t o 
t a n lisonjero, que no podemos menos de hacer p ú -
blica la sa t i s facc ión que sentimos. Queremos, ade-
m á s , dar las m á s expresivas gracias á nuestros fa-
vorecedoras, que lo son cada vez en mayor n ú m e r o . 
E l esmero en la confecc ión de las ocho p á g i n a s 
de que consta L A LIDIA ordinar iamente, unido a l 
s t i p l é m é n t ó de cuatro p á g i n a s dedicado á la cogida 
del Gallo, hizo subir t an to la venta, que nuestra 
gran t i rada e x t r a o f d m a r í á se a g o t ó en seguida. 
Y al recibir una p o r c i ó n de telegramas ^ telefo-
nemas de nuestros c ; ) ] réspónsa les adminis t ra t ivos 
de provincias ^ e x t r a n j e r o , pidiendo muchos miles 
m á s de ejemplares, hubimos de hacer nueva t i rada , 
para r e m i t i r tantos y t a n importantes pedidos. 
Muchas gracias. E l favor que el p ú b l i c o nos dis-
pensa nos obliga con él, y no escatimaremos sacri-
ficios para servirle como se merece. 
T a m b i é n este n ú m e r o , él 9, como v e r á n los lecto-
res, es ext raordinar io con suplemeiuo de cuatro p á -
ginas, dedicado á interesante i n f o r m a c i ó n de los 
Gallos en Algeciras, hecha exclusivamente para L A 
LIDIA por nuestros redactores l i terar io y a r t í s t i co , 
respectivamente, don Eduardo F e r n á n d e z Benaven-
t?, Mule t i l l a , y don Miguel Cor t é s , que emprendieron 
el viaje sin otro f i n y se encuentran allí . 
E l precio del n ú m e r o es el ordinario: 20 c é n t i m o ? . 
Nos imponemos gustosos estos sacrificios, y es-
peramos que el n ú m e r o 9 de L A LIDIA se rá del 
agrado del p ú b l i c o , y t e n d r á el gran é x i t o de venta 
del n ú m e r o anterior. 
LA LIDIA 
Carta abierta 
AJ Exce l en t í s imo Señor D o n J o s é G ó m e z Ortega 
L s á b a d o 13 del corriente, ha hecho dos a ñ o s 
que l o s , N i ñ o s s e v i l l a n o s — L i m e ñ o y usted—to-
rearon por pr imera vez en la plaza de M a d r i d . 
Gor i s t i t uyó la p r e s e n t a c i ó n de los novi l le r i tos u n 
éx i t o resonante para ustedes... y para el entonces 
empresario don Indalecio Mosquera. 
A ú n no h a b í a nacido LA LIDIA; pero los que la 
hacemos, e s c r i b í a m o s de toros en otros pe r iód icos , y 
en ellos hubimos de decir la verdad: todo Jo que 
usted vale. 
E l t i empo y la c r í t i c a nos han dado la r a z ó n . 
Muchos han tardado dos a ñ o s en ver lo ó en recono-
cerlo. Y no es que nosotros presumamos de in t e l i -
gentes y mucho menos de profetas, sino de desapa-. 
sionados. 
H o y tiene usted 106 contratas para 1914, y fa l tan 
cuat ro meses para acabar la temperad?, en los cua--
les c a e r á n m á s corridas. 106 contratas son las de 
DOS matadores colocados. ¡ P r i m e r caso en la his tor ia 
del toreo! Sin una siquiera en Por tugal , Francia ó 
A m é r i c a . D e las 106, l leva usted toreadas 48, sin 
•contratiempo, bregando incansablemente, bander i -
lleando casi todos sus bichos y percibiendo m á s 
pasta que nadie y sin necesitar los recursos t a n 
empleados hasta poco ha, de salir á las islas adya-
cen' es ó á Por tugal ; cuando no se t e n í a n toros a q u í 
ó cuando no se q u e r í a n tener. Esa es la c a t e g o r í a . 
¡Y con 19 a ñ o s que acaba de cumpl i r en Mayo! 
Y con tres orejas en M a d r i d é in f in i tas en pro-
vincias. Los p e n ú l t i m o s a p é n d i c e s , cortados hace 
pocos d í a s en Algeciras, d e s p u é s de la grave cogida 
de Rafael. Los ú l t i m o s anteayer en Barcelona. M a t ó 
usted tres toros y c o r t ó cuatro orejas; 
8 i n embargo, a c á no somos josekstos /porque so-
mos independientes y porque as í somos imparc ia -
les, que es de lo ú n i c o que presumimos. 
Es m á s : le vamos á echar u n s e r m ó n , que desea-
mos no le deje con la cabeza caliente y los pies fríos, 
como al negro del cuento, 3^  que esperamos no ha 
de echar usted en saco roto . 
Banderil leros, Guerrita y .usted son los mejores 
que hemos conocido. L o que ú s t e d hace de bande-
ri l lear á cualquier toro, en cualquier terreno, por 
cualquier laclo y en cualquier suferfce, es asombroso. 
Y hay que a ñ a d i r , que para usted, levanta los brazos 
y clava teniendo á la res mater ia lmente debajo. S in 
embargo, es usted mejor por el lado derecho que 
por el izquierdo. 
E n qui tes /va l ien te , opor tuno y var iado. 
E n la co locac ión , en la brega y di r ig iendo, indis-
cut ib le . 
De p r i m e r í s i m a á p u n t a ; de capote, por lo cual 
nos e x t r a ñ a no verle t i rar , largas . 
Con la mule ta , valeroso, completo, adornado, 
mandando y castigando, para lucirse con las brevas 
y reducir á obediencia en seguida á las tagarninas. 
Por parecerse ú s t e d en todo al Guerra, se parece 
en ser sus puntos d é b i l e s las v e r ó n i c a s y el estoque. 
E l Cal i fa nunca llegó á veroniquear ' bien. Usted 
se va enmendando y cada d í a lo hace mejor. E n eso 
e l amo es Belmonte. -• ' '-• 
A l pr inc ip io , Guerrita daba torcidas las estocadas, 
y casi siempre e n t r ó á ma ta r deprisa. Pero d e s p u é s 
lo h a c í a e s t r e c h á n d o s e , para estoquear ar r iba y de-
Una de las cmodonaiitos cogidas de «Navarrito», 
anteayer, en Carabanchel FOT. CABALLERO 
recho y mata r m á s que el có le ra , sin otro defecto 
que her i r un poco delantero. 
Us ted t a m b i é n ma ta mucho, pero ma ta mal . Y 
lo peor es que lo hace así porque le da la real gana. 
H a y que colocar m á s baja la mano derecha, hay 
que dejarse ver de los toros 5^  hay que her i r m á s 
a l to . Y hay que acordarse de que cobra usted mu-
cho dinero. 
Es disculpable que se vaya una vez la mano á los 
s ó t a n o s y hay toros que no merecen ot ra muer te . 
Pero eso por sistema, por procedimiento, no se pue-
de tolerar. Y á usted menos, p i r sto que puede ma-
ta r mejor que nadie, por su estatura, fuerza, facul-
tades, vis ta , arte y conocimiento. 
Dicen que S3 parece usted al coloso c o r d o b é s en 
o t ra COS Í: en sus imposiciones á las empresas. Eso, 
si es verdad, nos parece deplorable. 
L o de rechazar reses de algunas g a n a d e r í a s , es 
digno de censura. 
Claro e s t á que hay por ah í bichos que m á s que 
de l id i a son bueyes carreteros; que los toros deben 
ser bravos, y que con és t s puede lucirse el diestro 
y d i v e r t i r al p ú b l i c o . 
Pero entre coi y col, lechuga; no hay m á s remedio 
que apencar con todo. Y hasta por ego í smo le con-
viene á usted, pues nadie puede mejor con los man-
sos, con los difíciles 3^  con los grandes, cornalones y 
de poder. Cuando usted tenga el agua á la c in tu ra , 
á Pastor y á Quini to les l l egará al cuello y los d e m á s 
coletas-se h a b r á n ahogado. 
Aparte, las pesetas reunidas, el amor á los suyos, 
sus disgustos con los Mazzant inis y otras causas, á 
Guerrita le a b u r r i ó la a c t i t u d de la prensa y de los 
púb l i cos , par t icularmente el de M a d r i d 3^  el de B i l -
bao. L o que se hizo con el enorme torero, fué c r i m i -
nal , pues se encontraba en el apogeo de su arte, y 
no sólo no acostumbraba estar mal , sino que queda-
ba superiormente casi siempre. 
Pero hubo u n punto en que apoyarse: los to r i tos 
chicos, cornicortos y de g a n a d e r í a s escogidas, a l 
lado de t a n gran c a t e g o r í a de matador y de las seis 
m i l del ala. 
V é a s e usted en ese espejo, e x c e l e n t í s i m o señor . 
L a p r o t e c c i ó n á sus amigos—i l fmwío y L i m e ñ o , 
entre otros,—es explicable y hasta plausible. Pero 
m a n t e n i é n d o s e dentro de ciertos l ími t e s , para no 
coaccionar n i cohibir á las empresas, y mucho me-
nos perjudicarlas. 
— D i m e en q u é plazas quieres despedirte—le di jo 
usted u n d í a á M i n u t o — , que lo d e m á s corre de m i 
cuenta. 
Y as í se e s t á verif icando: Enr ique Vargas se aca-
ba de despedir en M a d r i d , donde ha obtenido u n 
bon i to ingreso l í q u i d o . 
E n Ju l i o de 1913 t o m ó L i m e ñ o la borla de doctor 
Amuedo, muleteando anteayer en Tetuán 
F O T . G U S t 
en el coso valenciano, de manos de Rafael el Gallo, 
al ternando usted con su amigo y con su hermano 
en la muerte de los seis toros. 
5 en la corte se iba a repetir el eartel de Valen-
cia, para la conf i rmac ión de esa a l ternat iva, el 20 
de los corriente . festividad de San Pedro. 
Ya ve usted qjie estamos bien enterados. 
^Servirá de algo esta misiva? Creemos que sí, 
porque usted tiene buen talento v sabe oir las ob-
serv. cienes que se le hacen. 
LA UKn.uviÓN DK LA L I D I A 
El d omingo en Carabanchel 
Se corrieron cinco toros de ('oruche y uno de pro-
cedencia desconocida que fué el sex'to. Los de Coru-
che fueron grandes y con mucho poder: bravo y no-
ble el tercérQj y mansos los d e m á s , f ogueándose d s. 
' '(//< Htú eiioontró al primero muy avisado a causa 
de la lidia tan infame (pie le dieron, y sin in tentar 
siquiera dar un mule ta /o . entró á matar dos vecea 
saliendo cogido y pasando Q la en fe rmer í a . 
NavarHto remató al primero de media estocada y 
una entera buena (muchas paonas): t o m ó de mule-
ta al segundo con muchas precauciones, e n t r ó á 
matar dos veces de mala manera, saliendo cogido 
por una pierna y pasando á la en fe rmer ía : vo lv ió á 
salir cuándo estaban picando al cuarto loro, y otra 
vez pasó á la enfermería, pues á la salida de un p i n -
chazo el toro le a y u d ó á saltar la barrera. 
Angelete p inchó m u c h í s i m o á ios cuatro bichos 
que le quedaron, y el cuarto de la tarde se fué v i v o 
á los corrales. 
Calér i to fué curado de una contusión de primor 
grado en la región lumbar, de pronóstico leve. 
J o s é G o n z á l e z B á r r e n l a , tiene ühá cornada en el 
muslo derecho de diez c e n t í m e t r o s de ex tens ión por 
tres de profundidad y e ros iónes éii lá r eg ión malar 
f ronta l izquierda, de p ronós t i co reservado. 
N'avarrito fué carado la primera vez de contusio-
nes en las regiones femoral izquierda y g l ú t e a dere-
c h a y d e s p u é s de una c o n t u s i ó n en la región perineal. 
A. H O L L A D O 
Anteayer en Tetuán 
D « los bichos de Garr ido S a n t a m a r í a , el pr imero 
fué regular, cuarto y qu in to mansos y fogueados. 
Cantaritos, á su pr imero, lo d e s p a c h ó de dos esto-
cadas, buena en par t icular la segunda . Con. la m u -
leta no pudo hacer nada, por estar el toro huido . 
A su segundo, lo d e s p a c h ó , d e s p u é s de u n tras-
teo breve, ele media recibiendo. (Ovac ión y oreja). 
Per l i ta , en su primero, d e s p u é s de banderillearle 
de una manera que pone los pelos de punta , cogió 
la mule ta y d ió irnos cuantos muletazos buenos, y 
en cuanto c u a d r ó , m e t i ó una hasta la mano buena. 
A l otro le d ió u n ceñ ido cambio de rodillas y le 
c l avó tres pares de las ele fuego. Luego m u l e t e ó 
y a t i z ó una gran estocada quede vajió la oreja. 
Amuedo fué él mejor. I n t e n t ó torear al tercero y 
no lo cons igu ió por huirse el b u r ó . Con la mule ta 
hizo una faena valiente y apretada y d ió una esto-
cada en la propia yema que bastó ' (* h ac ión grande 
y oreja). A l sexto le b a n d e i i l l e ó con cortan al cam-
bio y e m p e z ó la faena de f l ámu la con dos muletazos 
rod i l l a en t ier ra y otros superiores, 3r a t i z ó inedia 
superior que t i ró sin pun t i l l a . 
De los subalternos, banderilleando dio//fmo, 3' bre-
gando. Nacional y Mia j i ca s . De los pic|ueros, naclie. 
L a presidencia, á cargo del inteligente aficionado 
don Benigno Palacios, m u y acertada. 
C A R A L A M P I O 
La nueva puya 
Para resolver el asunto de la nueva pivva que se 
propone, los ganaderos otorgaron u n voto ele con-
fianza con amplios poderes y facultades en favor 
del s eñor duque de Veragua, Presidente de la reg ión 
N o r t e de la «Unión de criadores de toros de lidia», 
en la J u n t a general recientemente celebrada, y de 
la que ya t ienen noticias los lectores de L A L I D I A . 
E l duque, conociendo los pareceres y opiniones 
de los ganaderos—que se manifestaron en la Jun ta , 
d e s p u é s de detenida d i s cus ión 3r concienzudo estu-
d i o — t r a t a r á con los picadores y espadas. 
Se quiere darle la r e so lúc ión m á s conveniente, y 
para faci l i tar las negociaciones se ha conferido ese 
poder al duque de Veragua. 
N Q TI CI AS 
H a empezado á publicarse en M a d r i d u n sema-
nar io taur ino t i tu lado Pa que Vempapes. Salud. 
—Hasta el p r ó x i m o domingo 28 no h a b r á corr i-
da alguna en la Plaza de .toros de M a d r i d . 
Ese domingo, 3r el lunes 29. d í a de San Pedro, se 
ver i f i ca rá la 11.a y lá 12.a de abono. 
— S á n c h e z Megías se encuentra mejor dentro de 
la gravedad, y a3^er á la una de la tarde pudo ser 
trasladado de la e n f e r m e r í a de la Plaza á su casa-
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Muchas gracias, señores 
NO S permites, lector querido, que en este n ú m e -ro hablemos de nosotros? N o es mucho, cuan-do constantemente nos estamos ocupando de 
los d e m á s . 
Por o t ra parte, merecen ser trasladados al papel 
los siguientes d iá logos , o ídos en la calle, en el café , 
en la Plaza de toros... 
Por ser opiniones del p ú b l i c o , nos satisfacen. Es 
la sa t i s facc ión del deber cumpl ido . Y cuando se 
acierta á dar gusto á nuestro ú n i c o amo y señor , lo 
d e m á s no nos impor ta . E l rudo t rabajo se da por 
bien empleado y se t rabaja alegremente. 
— ¿ U s t e d lee L A LTDIA? YO, SÍ. Leo todos los n ú -
meros. 
— Y yo t a m b i í n . Es un buen pe r iód i co , con ex-
celente papel, dos planas en color, m u c h í s i m o s gra-
bados, a r t í c u l o s , revistas, informaciones.. . De todo. 
—Es verdad. N o se puede dar m á s por veinte 
c é n t i m o s . 
— ¿ L e gusta á usted LA LIDIA? 
— ¡ Y a lo creo! Todos los n ú m e r o s resul tan boni -
tos y entretenidos. Y el ú l t i m o , el ex t raordinar io , 
con suplemento por la co-
gida del Gallo, es de p r i -
m e r í s i m a . 
A n t o n i o Casero pronu ició un breve y elocuente 
br indis , deseando á Mazzant in i to muchos t r iunfos 
como el obtenido en M a d r i d . 
D e s p u é s h a b l ó Dicenta, cantando á la af ic ión 
m a d r i l e ñ a , que ha sabido premiar al val iente tore-
ro q u ! d ió l a no ta de v a l e n t í a y arte. 
D e s p u é s hablaron don Migue l Moray t a , don A q u i -
l ino Manso y don L á z a r o M a r t í n Pindado, é s t e para 
hacer const r qne él fué quien i m p l a n t ó en nuestro 
circo t au r ino la costumbre de conceder orejas, cosa 
que no le pesaba, porque al o t o r g á r s e l a á Vicente 
Pastor t r a t ó de premiar las faenas que dos ó tres 
a ñ o s antes h a b í a venido realizando, y la de aquel 
a ñ o , que fué de las que quedan para recuerdo entre 
la af ic ión. 
T e r m i n ó af i rmando que la conces ión de la oreja 
de la res al diestro que lucha frente á frente con el 
toro, dominando, mandando y efectuando una fae-
na completa, exponiendo su v ida , es una modesta 
recompensa para el esfuerzo realizado. ' 
D o n Eduardo M u ñ o z (iV. N . ) p r o n u n c i ó algunas 
palabras en nombre de los revisteros que a s i s t í a n 
al acto. 
Todos los oradores fueron m u y aplaudidos. 
Los chiquil los del barr io, que se agolpaban á las 
ventanas del café, ovacionaron á T o m á s á la salida. 
— Y o leo L A LIDIA por-
que es u n pe r iód ico impar-
cial. 
— A s í es. Le da á cada 
cual lo suyo. 
— L A L I D I A es u n per ió -
dico bien informado. Parece 
men t i r a que u n semanario 
publ ique noticias t a n de ú l -
t i m a hora como los rota-
t ivos . 
— A m í me interesa L A 
L I D I A porque t r a t a todos 
los asuntos que se relacio-
nan con las corridas. N o es 
c o m o muchos pe r iód icos , 
que no saben hablar m á s 
que de tres ó cuatro mata-
dores. 
—Tienes r a z ó n . L A LIDIA 
habla de todos los espadas, 
de banderilleros, de picado-
res, de los toros, de las ga-
n a d e r í a s , de los ganaderos, de los caballos de picar, 
de las empresas, de la Asoc iac ión de Toreros, de las 
puyas, de los presidentes, del p ú b l i c o , de ios re-
vendedores, de las autoridades.. . ¡ H a s t a de los al-
guacilillos! 
—Eso es lo difícil; y como debe ser. Tienes r a z ó n . 
— ¿ P u e s y esos semanarios taur inos que sólo t raen 
revistas y m á s revistas? Resul tan m o n ó t o n o s y 
aburridos. Hacen fa l ta a r t í c u l o s para dar var iedad 
y para or ientar la o p i n i ó n y e n s e ñ a r al p ú b l i c o . 
— ¿ T ú coleccionas L A LIDIA? 
—^No me fal ta n i un n ú m e r o . 
L A L I D I A da un mi l lón de gracias al p ú b l i c o por 
tantas bondades. 
Rogamos á los periódicos que nos copian art ículos 
y entrefilets, qne consignen por lo menos la proce-
dencia. 
Banquete á "Mazzantinito" 
CEECA de trescientos amigos y admiradores del valiente espada m a d r i l e ñ o T o m á s A l a r c ó n , Mazzant ini to , le obsequiaron l a noche del 
jueves ú l t i m o con u n banquete en el café Nuevo 
Europa , de la calle de la Princesa, en pleno bar r io 
de Pozas, por la oreja que se le conced ió en la co-
r r ida de despedida de M i n u t o . 
A c o m p a ñ a r o n al agasajado en la mesa presiden-
cial don J o a q u í n Dicenta , don Miguel Moray ta , don 
A n t o n i o Casero, don L á z a r o M a r t í n Pindado, el d i -
putado prov inc ia l don Seraf ín Adame, don Eduar-
do M u ñ o z { N . N . ) y el matador de toros Llaveri to. 
Se leyeron adhesiones de D o n Modesto, don U l -
piano Oliveros, de Pensamientos, don L i . i s Agui las 
de varios aficionados de Burdeos, de Vicente Pas-
tor , que env ió con una carta c a r i ñ o s a una buena 
remesa de cigarros, y de varios toreros qu3 se en-
cuentran toreando en provincias . 
Asist ieron muchos aficionados, casi todos los crí-
t ic s taurinos y numerosos c o m p a ñ e r o . ; d J f i s tc -
jado . , 
FOT. D E L KÍO E l banquete á «Mazzantinito» ( + )• T o m á s Alarcón rodeado de sus amigos 
L a o v a c i ó n fué delirante 
L i medalla de la Vi rgen , regalada por i<i Reina 
V ic to r i a en la corr ida de la Cruz Ro ja en M a d r i d y 
bendecida en la iglesia de la Paloma, estaba m a n • 
chada de sangre. 
¡Quién sabe si la Reina de-los Cielos ha velado 
por la v ida del torero, desviando el cuerno! 
E l p r imer parte facu l ta t ivo dec í a : «Ha ingresado 
en esta en fe rmer í a , durante l a l id i a del segundo 
toro, el espada Rafael G ó m e z , Gallo, con una her i -
da penetrante de pecho y f ractura completa del 
e s t e r n ó n por su par te med ia .» 
A l t e rmina r la corrida, se l levó a l herido al H o -
te l Reina Crist ina, donde se alojaba, y á las doce 
horas era la i m p r e s i ó n menos pesimista que al 
pr inc ip io . 
E l duelo en Algeciras era general, habiendo ú n ver-
dadero g e n t í o frente al hotel ; y se recibieron varios 
miles de telegramas y telefonemas de toda E s p a ñ a . 
Joselito no se s e p a r ó de la cabecera de su herma-
n ó , todo lo d i s p o n í a , contestaba á todo el mundo y 
fué el ú n i c o sereno y op t imis t a desde el p r imer mo-
mento. 
E l «Gallo» muleteando en Sevilla sentado en una silla 
E l 21 de A b r i l de 1912, se ver i f icó en Sevil la la 
cuar ta y i i l t i m a corr ida de aquella feria, l i d i á n d o s e 
seis toros de don Gregorio 
Campos por las cuadril las 
de M i n u t o , e l G a l l o y 
Gaona. 
Los animal i tos estaban 
bien presentados y fueron 
bravos y nobles. 
Rafae l—que v e s t í a pre-
cioso terno hueso y oro y 
cabos rosa — q u e d ó supe-
r iormente en las v e r ó n i c a s 
y los quites, así como en 
dos buenos pares de ban-
derillas y una excelente fae-
na de mule ta a l segundo de 
la tarde, derrochando va-
l en t í a . Le a t i zó media es-
tocada inmejorable y hubo 
o v a c i ó n y vue l ta a l ruedo. 
Y sal ió el qu in to , boni to 
ejemplar re t in to lucero, y 
el Gallo le colgó tres bue-
nos pares, y luego, pidiendo 
una silla, se s e n t ó y d ió al 
burel varios a r t í s t i c o s pa-
ses, cont inuando de pie la 
hermosa faena en la que i n -
t e r c a l ó naturales c a m b i á n -
dose la mule ta de mano por 
la espalda. 
Continúan las «ardillas» corriendo detrás de los 
picadores. 
Por supuesto, que éstos no les hacen ni pizca de 
caso. 
Nuestras planas en color 
L a cogida del «Gallo» en Algeciras 
ESTÁ t a n reciente la desgracia, que no hay para q u é dar cuenta de todo lo ocurr ido d e s p u é s de la cogida del Gallo. A d e m á s , los lectores de 
L A L I D I A conocen el suceso hasta en sus menores 
detalles. 
S in embargo, referiremos lo m á s saliente del 
caso, para que la por tada de este n ú m e r o vaya 
a c o m p a ñ a d a de su t ex to correspondiente y suficien-
temente explicada. 
Es obra del experto pincel de Adolfo D u r á . 
E l domingo, 14 del actual , se ce lebró en Algeci -
ras la p r imera corr ida de feria, j u g á n d o s e toros de 
Moreno S a n t a m a r í a , que resul taron mansos. 
L a plaza no dispone de barrera, sino de burlade-
ros, y el ruedo es chico. 
Al te rnaban Moreni to de Algeciras y los dos Gallos. 
Diego Rodas se p o r t ó m u y bien, teniendo que 
ma ta r cuatro toros por la cogida de Rafael . 
Joselito G ó m e z q u e d ó superiormente. 
E l segundo de los Morenos, n ú m e r o 19, terc iadi -
to , berrendo en c a s t a ñ o y Cumbrero de nombre, 
h a b í a tomado, de mala manera, tres puyazos y 
matado dos caballos con sus afilados pitones. 
E l Gallo sal ió a l tercio, cerca de los chiqueros, á 
f i ja r á Cumbrero para la cuarta vara. Pero é s t e no 
obedec ió al capote de Rafael, le h i r ió en el pecho, 
lo a r r o j ó a l suelo y c o n t i n u ó su viaje hacia las ta-
blas y al derecho. 
Entonces es t a l ló un gr i to de horror . E l pobre 
Rafael se i n c o r p o r ó , pero vo lv ió á caer de bruces. 
E n t r e sus peones y los monos le metieron en la 
e n f e r m e r í a , que e s t á á dos pasos, con la pechera 
ensangrentada c intensamente p á l i d o . 
E l doctor M o r ó n reconoc ió la herida y c o r t ó la 
gran hemorragia. 
La cornada t e n í a un orif icio ele jentrada del t a -
m a ñ o de un duro y diez c e n t í m e t r o s ele e x t e n s i ó n . 
E l i n i m i t a b l e pincel de Rober to Domingo os ofre-
ce el momento de u n pase de t r inchera en la silla. 
Rodolfo Gaona estuvo colosal en esa corr ida. 
LA SUERTE DE PICAR 
Y a en dos ó tres ocasiones he t ra tado , por escrito, 
de lo per judicial que es la per i l la de las sillas de picar. 
L a ú l t i m a vez que a b o r d é el asunto fué el a ñ o ú l -
t i m o , en L a T r i b u n a , con m o t i v o . n a d a menos que 
de las muertes ocurridas á tres pobres picadores, 
por causa de la per i l la . Y hoy vuelvo á l a carga, á 
ver si consigo que se reforme la si l la. 
Ese bor ran delantero, t a n al to, duro y estrecho, 
es u n constante peligro para la v i d a de los j inetes. 
Y o p r o p o n í a — ó insisto en ello—que se rebaje 1 
peri l la , que so la redondee y que se la ablande, bien 
por medio de un muelle ó de mul l idos . Así , aunque 
se les venga encima la silla al caer, no suf r i rá d a ñ o 
los picadores por la per i l la . 
A d e m á s , las sillas son duras é i n c ó m o d a s como 
ellas solas, y las t iman á los j inetes y á los caballos, 
matando á é s t o s en la cruz. 
Y esto sucede en casi todas las plazas, empezan-
do por la de M a d r i d . 
H a y , pues, que arreglar a q u í laá sillas ó hacerlas 
nuevas, si es necesario, para dar el ejemplo á pro-
vincias. 
T a n sólo en Sevilla, C ó r d o b a y alguna o t r a plaza, 
son buenas las sillas de picar. 
H a c e m u y pocos d í a s , y cumpl iendo acuer-
dos de los que ya dimos cuenta, entregaron los p i -
cador s de toros u n escrito a l director general de 
Seguridad, s eño r M é n d e z A l a n í s , para que no p i -
quen en corridas de toros m á s que aquellos cpie 
tengan la a l t e rna t iva . 
F i r m a el documento la J u n t a d i rec t iva de la 
«Unión de picadores de toros de E s p a ñ a » , y le acom-
p a ñ a una lista de los picadores ds a l t e rna t iva . 
¡Muy bien por los vari largueros! Ese es el camino. 
J . B . 
I m p , y Vot. de K D I T O I U A L N U E V O M U N D O , L a r r a . 8, Madrid. 
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Joselito toreando de muleta «Morenito de Algeciras», Joselito y Belmonte, en un descanso Belmonte toreando de muleta 
Tercera corrida 
Fueron m a n s u r r o ñ e s los toros de M i u r a . 
Moreni to de Algeciras estuvo regular al d i r ig i r , 
bregar, veroniquear y hacer quites. M u l e t e ó bien, 
a y u d á n d o l e admirablemente Joseli to, y se le ova-
c ionó jus tamente al ma ta r sus dos toros. 
Joseli to, fenomenal en la brega, en las v e r ó n i c a s . 
breros, las dos orejas y o v a c i ó n m á s imponente a ú n , 
teniendo que salir á los medios á recibi r la) . 
Belmonte hizo buenos quites y v e r o n i q u e ó y m u -
le teó vulgarmente . Me t ió al tercero tres pinchazos, 
sonando m á s pitos que palmas. Y a l sexto tres p in -
chacejos. (Pi ta) . 
Lu i s Freg, que s u s t i t u y ó al Gallo, estuvo bueno 
con el capote, las banderillas y la mule ta . R e c e t ó 
al segundo una gran estocada, para cortar la oreja, 
y al sexto una ca ída , sonando palmas. 
L i m e ñ o g u s t ó al veroniquear, parear y muletear 
M e t i ó al tercero media a l ta y ovacionada, y al sép-
t i m o dos medias y u n descabello. 
Juan Belmonte, Fernando el «Gallo» y nuestro redactor Eduardo Fernández Benavente, «Muletilla», despidiendo al doctor Morón á la puerta del Hotel 
Reina Cristina 
en los quites y en tres pares de banderil las. Las 
ovaciones se s u c e d í a n sin cesar. R e a l i z ó enormes 
faenas de m u l e t a y a t i z ó a l segundo media estocada 
sin estrecharse é infructuoso in ten to de descabello, 
habiendo palmas. Y a l qu in to una gran estocada. 
( O v a c i ó n delirante, vue l t a a l ruedo, cientos de som-
Cuarta y ú l t ima 
Con u n lleno se l i d i a ron ocho toros de N a n d í n , 
bravos, excepto el segundo y qu in to , mansos. 
Moreni to de Algeciras se p o r t ó bien con capa y 
mule ta , y a t i zó al pr imero media a l ta y a l qu in to 
una t a m b i é n arr iba, g a n á n d o s e dos ovaciones. 
F O T . CORTÜS 
Belmente , s u p e r i o r í s i m o con la capa y la muleta . 
A r r e ó a l cuar to dos pinchazos y una estocada 
( O v a c i ó n , vue l ta a l ruedo y oreja), Y al octavo una 
estocada atravesada y descabello al cuarto in ten to , 
para salir en hombros. 
Los cuat r > jefes hicieron quites plausibles. 
«Morenito de Algeciras» muleteando E l n iño González pidiendo las llaves FOTS, LÓPKZ Y GARCÍA E l picador «Dominguito» al ser conducido á la enfermería 
LA LIDIA EN FRANCA MEJORÍA LA LIDIA 
Rafael Gómez, el «Gallo», acompañado por su compañero y amigo el popular diestro trianero Juan Belmente, en la habitación que aquél ocupa en el Hotel Reina Cristina, de Algeciras, después de la gravísima cogida que al «cañi» le infirió 
el toro CumbrerO, de Moreno Santamaría FOTOGRAFÍA HECHA EXPRESAMENTE PARA «LA LIDIA» POR NUESTRO REDACTOR ARTÍSTICO MIGUEL CORTÉS 
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AX.OBCIHAS 
'Asét* é ^ ^ - sé 
E l doctor don Ventura Morón 
L a medalla de oro manchada de sangre. Regalo 
de la Reina, en la corrida de la Cruz Roja 
E l doctor Morón, acompañado de Fernando el «(íallo», Antonio 
el del Lunar, popular mozo de estoques de Rafael, y nuestro 
redactor «Muletilla» FOTS, CORTÉS 
A N V E R S O . — L a Virííen de la de 
v o c i ó n de los «Gallos) 
R E V E R S O Cifras de l a Re ina 
Victoria Eugenia 
Rafael 
Salimos de M a d r i d , C o r t é s con su m á q u i n a foto-
gráf ica , y yo , y llegamos sin novedad á Algeciras 
veinte horas d e s p u é s . 
E l Gallo es t á mejor. S in e m b a r g ó , l a noche del 
ú l t i m o s á b a d o l a p a s ó agitado y q u e j á n d o s e de v i -
vos dolores, habiendo d e c a í d o algo. 
Pero vo lv ió á reanimarse. Es, desde el p r imer 
momento , el m á s entero y valeroso de todos, secun-
d á n d o l e Joseli to. 
Rafael desea salir p ron to para su casa de Sevi l la . 
Así lo h a r á pasados pocos d í a s , y proyecta nad 1 
menos que i r en a u t o m ó v i l con su f ami l i a y guian-
do él el coche. 
Joselito 
E l valor , el op t imismo, la serenidad, han estado 
representados en Algeciras por J o s é G ó m e z , Gall i to. 
Cuando u n torero cae herido, cunde el p á n i c o en 
las cuadril las. Y si a l g ú n diestro se sobrepone á la 
tremenda i m p r e s i ó n y a l desconcierto general, se 
alaban sin tasa sus m é r i t o s y arranques en aquella 
tarde. 
Joselito hizo m á s : porque el herido, lo estaba de 
gravedad y era su hermano; y porque no sólo do-
m i n ó su dolor y c u m p l i ó su deber, sino que se ex-
cedió y supo alcanzar u n t r i un fo clamoroso. 
Y eso, en la corr ida de la desgracia y en la si-
guiente y en la o t ra . 
Es u n caso excepcional en la h i s tor ia de los toros. 
Y d e s p u é s de torear, c o r r í a presuroso j u n t o a l 
lecho de Rafael , y le cuidaba, y aseguraba que cu-
r a r í a , y rec ib í a á todos, y a b r í a y leía todos los te-
legramas y telefonemas que l legaban por mil lares , 
y los contestaba, y no d o r m í a , y hablaba con los 
Autógrafo del parte extendido en la enfermería 
por el doctor Morón 
m é d i c o s , y velaba á su hermano y consolaba á los 
suyos... 
Y v o l v í a al peligro, y no cesaba de trabajar , y 
bregaba, y toreaba de capa y mule ta val iente y 
a r t í s t i c o , y p o n í a banderil las colosalmente, y mata-
ba mejor que nunca, y cortaba orejas y e n l o q u e c í a 
a l p ú b l i c o . 
Y cuando la gente, entusiasmada, iba á sacarle 
en hombros, rehusa M a r a v i l l a esa a l e g r í a . L a v ida 
de Rafael e s t á en peligro. Y d e s a s i é n d o s e de los 
brazos que le estrujan, marcha el n i ñ o sabio resuel-
to y silencioso á reunirse con su hermano. 
Esto, hecho por u n hombre, es admirable . Pero 
realizado por un chiqui l lo de diecinueve a ñ o s , es 
asombroso, inc re íb l e . 
M U L E T I L L A 
A su paso por M a d r i d , le fué dispensada á Joseli-
to el i 'ü t imo s á b a d o verdadera m a n i f e s t a c i ó n de 
s i m p a t í a , pues por su h a b i t a c i ó n del H o t e l Palace 
desfilaron m u c h í s i m o s aficionados, amigos, compa-
ñ e r o s , admiradores y periodistas. 
A las siete de la tarde sal ió para torear en Barce-
lona, siendo despedido en la e s t a c i ó n , por conside-
r ab le n ú m e r o de personas. 
/ 
Los fenómenos José Gómez (Gallito) y Juan Belmonte, al llesrar «Terremoto» 
á Algeciras á ver á Rafael Gómez el (Gallo) FOT. CORTES 
E L G A L L O D E MORON. Chóquela, doctor Morón: nos ha dejado usted al «Gallo» 
como siempre de bueno: «sin pelo y cacareando» DIBUJO DE MARÍN 
